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Penelitian ini dilatar belakangi oleh para pelatih futsal yang selama ini 
masih dalam menentukan posisi pemain masih dilakukan secara manual yaitu 
dengan  menggunakan satu file kertas berupa form penilaian kriteria pemain. 
Sehingga masih ada pelatih yang kurang tepat dalam menentukan posisi pemain  
futsal yang ideal, karena hanya mengandalkan insting. Salah satu peran system 
pendukung keputusan (SPK) dibidang olaraga yaitu untuk menentukan posisi ideal 
pemain futsal. 
Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode observasi (pengamatan). Ada beberapa kriteria yang 
menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan posisi ideal pemain futsal antara 
lain control, passing, shooting, speed dan dribbling.  
SPK yang nantinya akan membantu pelatih futsal dalam memilih posisi 
ideal pemain dengan perhitungan yang lebih akurat dan tidak membutuhkan waktu 
yang lama seperti cara manual yang sebelumnya digunakan para pelatih futsal. 
 
 


















The background of the research is the complexity experienced by futsal 
coach in the determination of player position manually done using one sheet of 
player guidance and evaluation form. This result into an inaccuracy of the futsal 
coach in determining the ideal position of the futsal player for it lays on the power 
forte or generally known as the instinct of the coach himself.  For this reason, 
Decision Support System (DSS/SPK) plays a big role in sport for determining the 
ideal position of futsal player.  
As a type of descriptive quantitative research, an observation method is 
applied. The guidelines of control, passing, shooting, and dribbling are put into 
concern as the determination in the process of determining the ideal position of 
futsal player.  
The Decision Support System will be a helping hand for the coach in 
determining the ideal position of the futsal player in a more accurate projection and 
time management compared to the manual one.  
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